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BAB XV 
KESXMPULAN DAN SARAN 
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan 
diperoleh beberapa.. kesimpulan 
1. Perlakuan akuntansi untuk menentukan apakah aktiva 
tetap itu berwujud atau tidak, tidak saja tergantung 
pada wujud dari aktiva tetap itu apakah bisa dilihat 
atau tidak tetapi juga ditentukan oleh apakah aktiva 
itu dimiliki atau (dalam penelitian ini) hanya 
memiliki hak pengelolaan. 
2. Overlay yang dilakukan pada tahun 1990 sampai 1995 
merupakan pengeluaran yang bersifat tidak rutin, 
sedang untuk overlay setelah tahun 1995 bersifat 
rutin, karena overlay yang dilakukan merupakan 
pengulangan dari overlay yang telah dilakukan pada 
tahun 1990 sampai 1995. 
3. Pengeluaran untuk biaya pemeliharaan bisa dilakukan 
untuk aktiva tetap yang tidak berwujud. 
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Saran yang bisa penulis berikan adalah : 
1. Untuk biaya overlay setelah tahun 1995 agar dimasuk­
kan ke dalam biaya pemeliharaan, karena biaya overlay 
setelah tahun 1995 akan bersifat rutin. 
2. Untuk hak pengelolaan jalan tol agar dipertegas 
tentang masa berlakunya hak itu. Agar ada kepastian 
tentang masa depan dari usaha yang dilakukan. 
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